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*e deeiu-ft texto odciiu j snt«nrjeo ei de ¡«» 
íÜBpoBicionse oñcialee, onalqnier» qne sea en 
¿aigen, pnbiicadaa en 1» Gaceta de Manila , por 
lo tasto serán obligatorias en ea cumplimiento. 
(SKp&ior SJtcrtto i * 8C di Febrero dé i m i h 
itrnui antacntotcse ¡oiraoBüB á la Gaceta Ivdoñ 
•os paebJos del Arctdpiélago erigidoa eivilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por ios detaás los fondos de las respectiva* 
•roTincias. 
'««.«i árd*n de 8 6 d* 8 e í i * t * b * t de JÑdl i 
GOBIERNO GENERAL DE FILIP INAS. 
Secretaría. 
E l Excmo. Sr. Minis t ro de Ul t ramar , en 
t e l é g r a m a fecha 21 del corriente, dice a l 
Excmo. Sr. Gobernador General lo que 
sigue: 
« F o r m a del juramento para todos los 
funcionarios del te r r i to r io de su mando que 
deban prestarlo: Juro á Dios por los San-
tos Evangelios ser fiel á la Reina Regente 
de E s p a ñ a D.a Mar ía Cristina. E l encabe-
zamiento de las ejecutorias y de los t í tu los 
s e r á este: Doña Mar ía Cristina por la gracia 
de Dios y la Const i tuc ión Reina Regente 
de E s p a ñ a . 
Y de orden de la espresada Superior 
Autor idad se publica en la Gacela para 
general conocimiento. 
Mani la 23 de Diciembre de 1885.—Felipe 
Canga Arguelles. 
Hospital y provisiones, Artillería.=Paseo de enfer-
mos, D.0 2. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.— El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, Jo.^ é Pregó. 
Por acuerdo de 21 del actual, el Excmo. 
Sr. Gobernador General, se ha servido imponer 
á D. Juan de Silva y á D. Clemente Leyesa, 
ambos vecinos del pueblo de Lipa de la provin-
cia de Batangas, la multa de 250 pesetas que 
determina el artículo 14 el Reglamento, por > 
usar armas con licencias caducadas. 
Lo que de órden de dicha Superior Autori-
dad se publica en la Gaceta. 
Manila 23 de Diciembre de 1SS5.—Felipe 
Canga Arguelles. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA MILITAR DE F I L I P I N A S . 
Nota del precio límite aprobado por el Exorno. 
Sr. Capitán General de este Archipiélago en 22 
del actual y que ha de regir para la subasta 
del suministro de harina necesaria en las Ad-
ministraciones de Subsistencias de Manila y 
Cavite para la elaboración del pan que en 
ellas se suministre, cuya licitación tendrá lu-
gar el dia 28 de liiciembre actual en esta In -
tendencia á las once de su mañana. 
Peso . Cénts. 
Por cada quintal métrico de harina 
de 1.a clase que se suministre en 
ambas plazas, diez pesos un cén-
timo 10' 01 
Manila 22 de Diciembre de 1885. - P. A . — 
El Subintendente militar, Manuel de Maroto. 
reparos deducidos en el exámen de la cuenta 
del Tesoro de dicha provincia, correspondiente 
al quinto trimestre de 1883-84; en ta inteli-
gencia que de no verificarlo dentro del espre-
sado plazo, se dará al espediente el trámite 
que corresponda, parándole el perjuicio que 
haya lugar. 
Manila 21 de Diciembre de 1885.—El Secre 
tario general, Enrique Linares. 2 
REAL AUDIENCIA DE M A N I L A . 
Secretaría. 
E! limo. Sr. Presidente de este Superior Tr i -
bunal se ha servido señalar la hora de las 
nueve de la mañana para la visita general de 
cárceles que debe practicarse el 24 del actual. 
Y se publica, á fin de que los Abogados y 
Procuradores de presos con causas pendientes 
en esta Real Audiencia y en los Juzgados de 
esta Capital, concurran á aquel acto con la 
preparación necesaria en cumplimiento del ar- ! 
tículo 56 de las ordenanzas de la misma, para j tario general, Enrique Linares, 
dar cuenta del estado de dichas causas. 
Manila 22 de Diciembre de 1885.—Andrés 
Avelino del Rosario. 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 1 * de este 
Tribunal, se cita, llama y emplaza á D. José 
del Nido y Segalerba y D. Guillermo Luis de 
Conde y Fernandez, sus apoderados ó herede-
ros si hubiesen fallecido, para que dentro del 
término de diez días, á contar desde la publi-
cación de este anuncio en la «Gaceta oficial», 
comparezcan en esta Secretaría general, á ob-
jeto do recoger y contestar el pliego de cali-
ficación del reparo núm. 1 que ha ofrecido en 
el examen de la cuenta del Tesoro de dicha 
provincia, correspondiente al 5.° trimestre de 
1883-84; en la inteligencia que de no verifi-
carlo dentro del espresado plazo, se da rá al 
espediente el trámite que corresponda, parán-
dole el per'uicio que haya lugar. 
Manila 21 de Diciembre de 1 8 8 5 . - E l Secre-
2 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 24 de Diciembre 
de 188b. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.=Jeíe de dia.=El Comandante D. Angel 
Rodríguez.—Imaginaria.«Otro D. Emilio Herrero. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección 1.a de este 
Tribunal, se cita, llama y emplaza á D. José 
del Nido y Segalerba y D. Guillermo Luis de 
Conde y Fernandez, sus apoderados ó herede-
ros si hubiesen fallecido, para que dentro del 
término de ocho dias, á contar desde la publica-
ción de este anuncio en la cGaceta oficial», 
comparezcan en esta Secretaría general, á 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Central de Manila. 
Por el vapor «Luzon,» que saldrá para Sin-
gapore ei 25 del actual á las ocho de su ma-
ñana, esta Central remitirá á las d ez de la 
noche del dia anterior la correspondencia que 
haya para Europa. 
Manila 22 de Diciembre de 1885.—El Oficial 
de guardia, M. Larraz. 
INSPECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
En virtud de lo dispuesto por la Dirección genera^ 
de Administración Civil en acuerdo de esta fecha» 
se ha señalado el dia veintinueve del corriente á las 
doce en punto de su mañana, parala venta en pública 
licitación de cuatrocientos kilógramos de hierro y 
metal inútil procedentes de la Inspección general de 
Obras públicas, cuyo material se encuentra depositado 
en la casa núm. 3 de la calle de la Audiencia (In-
tramuros. 
E l acto tendrá lugar en las oficinas de la Inspec-
ción general de Obras públicas calle de Palacio nú-
mero 18. 
El pliego de condiciones y los efectos se hallarán 
de manifiesto al público en la casa antes citada calle 
de la Audiencia núm. 3 en los dias desde el de la 
fecha hasta el de la subasta y horas de siete á doce. 
Manila 16 de Diciembre de 1885.—El Inspector 
general, José M. Borregon. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Inspector general de Ooras públicas. 
Don N. N vecino de enterado 
del anuncio publicado en la «Gaceta de Manila» para 
la venta en pública licitación de cuatrocientos kiló-
gramos de hierro y metal viejo, asi como del pliego 
de condiciones aprobado paráoste servicio, se compro-
mete á comprar los referidos efectos por la cantidad 
de (en letra y número ) 
Fecha y firma. 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este ró-
tulo: «Proposición para la compra de cuatrooieatos 
kilógromos de hierro y metal viejo.» 
objeto de recoger y contestar el 2.° pliego de • lies. 
! CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
El Juéves 24 del presente mes, á las ocho de la 
mañana, se administrará la vacuna. 
Manila 17 de Diciembre de 1885.=Antonio Ase-
á 
754 24 Diciembre de 18S5. Gaceta de Manila.—Núra. 177. 
BATALLON D E INGENIEROS D E FILIPINAS. 
R E L A C I O N nominal de los individuos que han causado baja en el expresado, en la fecha que se indica por los conceptos que se mencionan; los cuales tienen 
las cantidades que también se citan en el fondo de haberes de individuos bajas á disposición de los interesados ó sus legítimos herederos. 
(Continuación.) 
NATURALEZA. Créditos. 
ProTincia Pesos, i Oént Pueblo. NOMBRES. Clases. avisos 
Soldado. 


































Anacleto del Rosario. 
Alberto Luanng. 




























Claro de Guzman. 
Cesáreo Ponce. 
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Fecha de su baja. 












































































































































































































































































Gaceta de Manila.—Núm. 177. 24 Diciembre de 1885 755 
Clases. 
Soldado 











Joaquiu de Castro. 
Lorenzo Manuel Dava 
Luis de loa Reyes. 
Lúeas de los Santos. 
Ladislao Santiago 
Laureano Mauguialan. 
























Severo Peí ayo. 
Pedro Mallari. 
Sinfuroso Gromu. 
Silverio del Pilar. 
Silvestre Bundoc. 
Silverio Villena. 
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Por pase á situación de licencia ilimitada. 
756 24 Diciembre de 1885. Gaceta de Manila .—Niioi . 177. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE FILIPINAS. 
El dia 2 de Enero de 1886, á las diez de su mañana, y ante la Junta nombrada 
al efecto que se reunirá en la Administración Central de Rentas y Propiedades, si-
tuada en el edificio llamado antigua Aduana, tendrá lugar la venta en concierto pú-
blico, de las distintas clases de papel, que existen en los Almacenes de Arroceros, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco, sujetándose el acto á las condicio-
nes que aparecen en el siguiente pliego. 
Manila 22 de Diciembre de 1885.=Francisco A . Santieteban. 
Pliego de condiciones que forma esta Administración Central de Rentas y Propiedades, 
para enagenar en concierto público, diferentes clases de papel que existen en los 
Almacenes de Arroceros. 
1. a La Hacienda vende en concierto público las existencias de diferentes clases de 
papel, procedentes de las suprimidas Fábricas de tabaco, en lotes y en la forma que 
detalladamente espresa el estado inserto á continuación de este pliego. 
2. * Los tipos para abrir postura al papel contenido en cada lote, serán reserva-
dos, hasta el acto del concierto, y se fijarán por la autoridad superior en pliego cerrado, 
que se exhibirá en el momento de declararsefabierta la licitación, y cuyo pliego será 
abierto por el Sr. Presidente después de leidas las proposiciones que se presenten. 
¿.a Las proposiciones se harán á uno ó mas lotes y en las mismas se espresará 
©1 número ordinal de los lotes que se desee adquirir, cuya espresion se hará también 
©n el sobre de cada pliego. 
4 * El pago del papel se efectuará en la Tesorería general y en metálico, dentro 
de los tres dias siguientes á la adjudicación. 
5. a La entrega del papel, se hará dentro de los cinco dias siguientes, al en que 
se hubiese verificado su pago en la Tesorería. 
6. a El artículo que la Hacienda trata de enagenar se halla depositado en los 
Almacenes de primeras materias, situados en Arroceros, y las personas que deseen 
adquirirlo ó tomar parte en la licitación, pueden examinarlo y reconocerlo en el 
propio Almacén, en horas hábiles de oficina, bien entendidoj que la Hacienda vende 
dicho efecto en las condiciones en que se halla y acerca de su buen ó mal estado no 
se admitirá reclamación alguna. 
7. a El concierto tendrá lugar en la Administración Central de Rentas y Propie-
dades, sita en el edificio llamado antigua Aduana, el dia que tenga á bien señalar el 
JExcmo. Sr. Intendente general de Hacienda, ante la Junta nombrada al efecto que se 
compondrá del Jefe, Interventor y del Oficial del Negociado de la propia Administra-
ción, funcionando este como Secretario. 
8. a Las proposiciones se presentarán al Presidente de la Junta estendidas con 
arreglo al modelo que aparece al final de este pliepo firmadas y ea pliego cerrado, sin 
©ayos requisitos no serán admitidas. En el sobre se indicará el nombre ó la razón social 
del proponente, dichas proposiciones estarán redactadas en papel de sello tercero y 
la oferta que en ellas se haga, se espresará en guarismo y en letra clara y legibL 
por pesos y céntimos. 
9. a A la hora designada se abrirá la sesión y según se reciban los pliegos el 
Presidente les ^dará número ordinal; trascurridos diez minutos no se admitirán n^j 
pliegos, dándose principio á la apertura y escrutinio de los que se hiyan presentado 
leyendo el Sr. Presidente en alta voz las proposiciones, cuya adjudicación se hará' 
á los autores de las que faesen mas veat-ijosas. Una vez presentados los pliegos Q0 
podrán ser recogidos ó retirados. 
10. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean las mas ventajo; 
sas, se abrirá licitación verbal por un corto término que fijará el Sr. PresideQt¿ 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que mejore su propo. 
sicion. En el caso de que ninguno haga mejor postura se hará la adjudicación en 
favor del que pida mayor número de lotes, j en igualdad de circunstancias. ^1 
favor de aquel de ellos cuyo pliego teng* el número ordinal menor. 
11. En todos los casos será obligación de los lieitadores adquirir los lotes qnJ 
deban adjudicarse á su favor, con arreglo al presente pliego de coadiciones. 
Manila 18 de Diciembre de 1885.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta del concierto público. 
El que suscribe se compromete á adquirir los lotes números ofreciendo por 
el número pfs . . . . por el número pfs y (asi los demaa) 
con sujeción á las condiciones que abraza el pliego de su razón, publicado en la 
Gacela de (tal dia) 
Fecha y firma del interesado. 
Estado demostrativo de las distintas clases de papel, que existen en los Almacenes dij 
Arroceros, procedentes de las suprimidas fabricas de tabaco, y que se ofrece a li 
venta en el concierto público, que ha de celebrarse el dia 2 de Enero próximo. I 
—• : Clases. 
\ N ú m e r o de pliegos de cada 
N ú m e r o de gruesas y picos de j ¡ " 
que se co.noonen. : Gruesa. i Piro. 
Papel paja de arroz. 
Id. color rosa 
Id . id. id. amarillo . 
Id . id. de Europa. . 
Id. id. de China . . 
Id. de Abrigo. 
120 gruesas 3896 canales. 
22 picos 1748 pliegos. . 
50 id. 3700 id. . . 
> 1650 id. . . 
3 id. 8352 id . . . 
13 id. 3100 id. . . 
9264 canales.: 
! 9216 pliegos. 







Manila 18 de Diciembre de 1885.=Francisoo A. Santisteban 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Enero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Keales llmonedas de esta 
Capital, que so constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
•de la provincia de Cagayan, el arriendo por un trienio 
de la renta del juego de gallos de dicha provincia, bajo 
«l tipo en progresión ascendente de cuatro mil cuatrocientos 
ochenta v siete pesos, veinte céntimos, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Graceta 
de Manila» núm. 72 de fecha 10 de Setiembre último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 17 de Diciembre de 1885.- Miguel Torres. 
E l dia 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la Subalterna 
de la provincia de Cagayan, la venta de un terreno baldío 
realengo, denunciado por D. David Grumatay, situado 
en el sitio denominado Dummum, jurisdicción del pueblo 
de Gataran, de dicha provincia, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de trescientos noventa y seis pesos treinta 
y cinco céntimos, y con estricta sujeción a! pliego de 
condiciones publicado en la «Oaeeta» de esta Capital 
núm, 15 de fecha 15 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 17 de Diciembre de 1885.=Miguel Torres. 
E l dia 2() de Enero p r ó x i m o á las diez de la mañana, se s u -
bastará ante la Junta de Ueales Almonedas de esla Capilal, que 
se const i tu irá en el •" alón de ai tus públ icos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la íuba l l erna de la provincia de Cagavan, 
la venia de un teireno bal.iío realengo 'euunciado por D. Fran-
cisco García y Sesé y D . Jacinto Baligod, situado en el í i t io de-
nominado Gurengoi , jurisdicción del pueblo de Tuao de dicha 
provincia, b í j o e» tipo en progresión ascendente de cuatrocien-
í o s treinta y ocho pesos, cuarenta y siete cént irros tres octnvos 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta* de esta Capital n ú m . 14 de fecha 14 de Julio ú l t imo. 
L a hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 17 de Diciembre de 1885.—Miguel Torres. 1 
E l dia 26 de Enero próximo á las diez de la m a ñ a n a , se 
subasUra ante la Junta de Heales Almonedas de esta Capital, que 
ee const i tu irá en el Sa lón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subaltfrna de la provincia de Cagayan, 
la venta de unteneno baldío realengo, denunciado por D. Manes 
Baliuag, situado en el sitio denominado Minanga, jur i sd icc ión 
de l pueblo de Piat de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de cuatrocientos eesenta y tres pesos treinta 
j cinco c é n t i m o s , y con estricta s u j e c i ó n al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital nüm. 19 de fecha 19 de 
Jul io ú l t i m o . 
L a hora para la subas'a de que se trata, se reg irá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públ icos . 
Manila 17 de Diciembre de It85.—Miguel Torres, 1 
E l dia 26 de Enero próx imo á las diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salo > de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalierna de la provincia de Cagayan, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado por ü . M a -
nuel Genoveza, situado en el sitio denominado Anuasingran, ju-
risdicción del pueblo de Miat de dicha urovincis, baj» el tipo en 
progresión ascendeatede doscientos noventa y cuatro pesos, no-
venta y cuatro cént . y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la <Gaceta» de esta Capital n ú m . -20 de fecha 
20 d« Jul io ú l t imo . 
L a hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos púbLcos. 
Macila 17 de Diciembre de 1885.—Miguel Torres. 1 
Providencias judiciales. 
D. Agustín Isern y Sacristán, Magistrado y Alcalde mayor 
en comisión de esta provincia de Bantangas etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edictos 
á los ausentes Félix Castos y un nombrado Raymundo, 
vecinos de esta Cabecera, procesados en la causa núm. 
9578 que instruyo contra los mismos por lesiones, para 
que por el término de treinta dias, contados desde la úl-
tima publicación de este edicto, se presenten ante mí ó 
en la cárcel pública de este Juzgado á defenderse de los 
cargos que contra los mismos resulta en dicha causa, con 
apercibimiento de que si no lo verificaren contumaz y re-
beldes de los llamamientos judiciales, y se entenderán con 
los Estrados de este Juzgado las actuaciones. 
Dado en Batangas 15 de Diciembre de 1885.= á.gustm 
Isern.=Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Don Pedro de Iruegas y Tobar, Alcalde mayor en comi-
sión y Juez de l.3, instancia de este distrito, que de 
estar en pleno ejercicio de sus funciones, el infrascrito 
Escribano dá fé. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
I Tundo, recaída en los autos ejecutivos á instancia de D. 
Juan Arceo contra D. Patricio Herrera sobre cantidad de 
j trescientos pesos, se cita, llama y emplaza al espresado 
1 Herrera, para que dent o de nueve dias, contados desde 
el presente, comparezca á este Juzgado para declarar en 
dichos autos y con apercibimiento de declararle por con-
feso si no lo verificaré su presentación dentro de dicho 
plazo. 
Dado en Tondo á 21 de Diciembre de 1885.=Pedro 
de Iruegas.=Por mandado de su Sría,, Antonio Custodio. 
Don Antonio Torrejon y Fernandez, Capitán Graduado 
Teniente de la segunda Compañía del Regimiento de 
Infantería, España núm. 1, y Fiscal de la presente su-
maria. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el soldado de la 
primera Compañía de este Regimiento Isidoro Francisco 
Angeles, á quien me hallo instruyendo sumaria por el de-
lito de primera deserción. Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales ordenanzas á los oficiales 
del Ejército, por el presente cito, llamo y emplazo al re-
ferido soldado, señalándole p t^ra su presentación la guardia 
de prevención del cuartel del Fortio^donde se presentará 
dentro del plazo de treinta dias, á contar desde la publi-
cación d© este primer edicto á dar sus descargos, y si asió 
lo verificase, se le seguirá la causa y se le sentenciará ea 
rebeldía. 
Manila 16 de Diciembre de 1885.=Aotonio Torrejon. 
Don José G-amez Bonilla, Alférez de lofanterí», Comaii 
dante de la Sección Correccional Militar de la Plaza di 
Joló, y Juez Fiscal nombrado por el Sr. Coronel Go-
bernador Po ítico Militar. 
Habiéndose ausentado de este punto donde se hallabt 
estinguiendo condena aprobada por el Exorno. Sr. Capitán 
General de estas Islas, el confinado de la segunda Compa-j 
ñía del Batallón Disciplinario, Ciríaco Ortiz. natural ^ 
Aguila, provincia de Pangasinan, de estado casado, yd6' 
cuarenta años de edad, á quien estoy sumariando por el 
delito de deserción. 
Usando de las facultades que conceden las Reales or-
deaanzis en estos casos á los oficiales del Ejército: por e' 
presente cito, llamo y emplazo por primer edicto y ter-
mino de treinta dias al espresado confinado, señalándole 
en esta Piaza el Cuartel de España, en Manila, la 0°' 
mandancia del Batallón, y en cualquiera otro punto lacas» 
tribunal, en donde deberá presentarse á dar sus descar'j 
gos y de no hacerlo así se seguirá la causa y se resolvers 
lo que proceda. . 
Joió 5 de Diciembre de 1885.=El Fiscal, José BoDiMj 
= V . 0 B. 0 =E1 Coronel Gobernador, Francisca de pas-
tilla. 
Don Enrique Ardois y C^saus, Comandante 2.° Jefe ^ 
de las Compañías de Infantería de Marina ea eS 
Apostadero, y Fiscal nombrado por el Exemo. é ^ 
Sr. Comandante General del mismo. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza del doce al qu1" 
del próximo pasado Setiembre el Contador de Navio 
Cuerpo administrativo de la Armada, que fué de la J? 
beta de guerra «Venoedora> D. Francisco Ariza y 
rales, y á quien estoy sumariando por los delito8 ^ 
desobediencia, desfalco y deserción, haciendo uso de 
facultades que para estos casos concede S. M. en l»8 ^ ^ 
les ordenanzas á los oficiales de sus Ejércitos, Por 
presente cito, llamo y emplazo por segundo edicto > 
gon al referido oficial D. Francisco Ariza y ^0íS(if| 
para que en el término de veinte dias, contados • 
esta fecha, se presente personalmente en esta Fisc9 j 
dar sus descargos y defensas, previniéndole que M 
comparecer en el espresado plazo, se seguirá la ^ ^ • 
setenciará en rebeldíia. sin mas llamarle ni emP ?^8¿fli.i 
Cavite 21 de Diciembre de 1885.=Bnrique Ary 
—Por su mandado.—El Alférez Secretario, Jose 
derdejo. 
imprenta de Amigos del i'ais, calle Keal nuiu. 
